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Abstract: Jugendschutz im Internet ist komplex und bedarf entsprechend wohlüberlegter Regeln und
Regulierungsmechanismen. Wie die Debatte in deutschen und Schweizer Medien darüber geführt wird,
zeigt eine Studie von Christian Wassmer.
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